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SpbIsb, Trucks, Bte.
Have Boon AdopMd by tbo D. 8, 
Oovommoot !u tbo OuBtom Do-
tcetrd BeBiibBS,.
'|WARRENBUCHNERiCO,M»ITS,




j.l,- li.i" Spring is Bap!^*.
Wdh rV oni'
Startle'the Trade!
rATumMrae aBTEKnoKaESTH, ciaciNttsTi abvcbtibimbbt*^
li oi¥cin mm swbe s. w. ihcmem a co.;
iRESIcai^B^OB., I.EJmiM'lMlilSMIllllia. 
a. H.-CSAw4^, MBMKer: Q||||||g||||| OKMIUNTS
ILOMSA iipii riitt-ai.e; <’»■
ii«V , ■'/•«'•!’• -Prortueo.Pruite.* V«*eUb«es.
v«. «• «*. kBosTiw.. a-ikt-iasan.B.
apeclBlty
. * "'■-nr
'^'nvintr.'ii I* aiBUnco to call
luat
Biiv. It will pay IIior.*
TTeGDamteE'
----- «-PnilU5 nud Borrlas a
JOHN W. mi.TON.
'ii^iinih m im i ' ■.ii.nt»*s»- i«*»ue*' v,a.oi^a










• s. - .-• KAWSi .iTJXi-iS=K."i.5>'!S."Sr"'
lo bolWAWikH froi.iiug|prt^ mi.
CATLITTBBHRI
lhal llw IiliftV'ronn" in prices Trill more tlmn
Mori nmkor I'AUlpon
Fx iiiiiiw o«r Slock nnd Comp re PricpH with the 
• ’ irid to uy
to cnll 00 |».
!• rril 
^11«P ill c-nniing to 
Onr Assortment i-f








iPbcprcfalld-rtpllansHIcsm Pn-i o«s .n« fujrt
Unvunun, (lum PsrklnJt, Oiuii amt |..mrfi»r>ii>niK<i>slTra m >i» iHitrlx- 
iMlhrr Brllln*. ole., cir., rtc. j
&1sS3S"Tfi,
MMMclusof abwk «m onebMMi, In'^r,‘sai,rj,.s;r ‘rri air.... . .... -. ! EUllr., .
,__..o’^?H«S‘{iad mSSanmw 
,taonniijtfil«ilr« manj-. *t.v *llu«tloo 
' vludnri vllb coDitraiulailon*.' I o'ai 
.4 I..IU I trairgri vlfli annnriUK iiutMloc.. In ' wlist vsv veiilj I IliilaU my brni.-?
, : what ainuki i do fur imhll.' pMabihh-
mpBIV.' Semr liPimvulviil Inilln irroli.- 
i>n<t In DT nnllr*'llip l«a>-v- 
iilkMwundrrlliPlri
'iSSSi
w.-sirai'SJrsxSJ:u InnsMlinia iumW Hi Inlgin i-f 
alcoM. nail |A« IjcUls Is Nifkad up
Ctul'u^UaiMmlirM
slHMil. anash bis uoih, and an tv ^1 
ilir world like a stump spnakrr srhosn i
ss
tlliL^lS^ li^jJ ILLl^*L ■ rnminlllKl III Pi.rl- lir (Imrsi* 'niiifas*„ II din •mwUilnlbi 
m»»lis nf a . ...
♦(TrM <ra> aliUi...__ ....... ................... |






Slitk, fitckdl & b..
W.J.LYKINS&CO.
CmritsiH hrekuti.
M-I-Iil, .Hid rirliU iln-n 




• DilU. (ram lh» , Th* mens
luixliiii iI.r.HuU. •iriliiua 
nliiiiiii, i«ir»ly7lns tlm rnit
"( IIiF ..... . unit linlirliiis
hkliJ.||F.lilmi.<.unlr
MOPNltT-OSSOr T. PLOUS, eiUIN INDPBODUGB.
JXo.n W«~l T"riniK»1.
of^Sba."..........A I'lm- . n.li,- w,..
lM»r loMnallrur I-, ll.i-iNiui.ry Ii.| «. ..|. whl.1.
...............ti mull nrr fis-l -lx iiii lii~ En-ni liii i





OHIO. 1 D«ir ui fililiff Ftaass Ia<e Id Drier, 
'"\.n'j:s,‘:r.ryrsn“K‘j.'"'‘'''"‘ 
v.f.sasa'i;,5sr
■ 'Towel'l A McFnMand |
' aEO.LAMPMAN,
Tbs^mpcvraliig lp> Mnnllnnr an- 
ThPFiiipnrnrlssiiiirnaPhiDa Pnri..
amIrU (Va.l OaiHlp: Shihf- 
stlvr It woiDs lliat AlPXanilrin
til-, nn.l
«.r;-rA,„-Ai |l„,,l.|n.vlllF Hr.- II. 
M.-K.-P, liu.lii— iiiamiapr.-l IlirSoulli 
Kpniin-kisii, prci nlHl nii ar-sninl l,i 
II. ll.O’Ni'ill. Tm-laiipr rtrw lutii a 
pn-i.H.. ami ml.i.m Mi-Ki-. a lUlil
......-.......SazS 1:, 75;:;,;;
m“i(nrawwwr"»*"Sw’trliV..“L (l-m//-"- ik.-mmi- njrk.T, an ..









I ____ ITXIU. ijuiiraijii. HAKlMV.VKe,. ;i..,
jeweler! iwii,iii())n«rPBmii.i..i, i------------- o t YY t I- i_ n o, SlffittS,r-WKC»Si,''iK
WATOHMAKEB, B.«S!*»«Y.*«-.-Y*J'
,«,iaSl..Mt.UIniaulC..I<r. Dnkiui ■ lMn{,
IRONTON, o. MerchantXaUors,






p X1.ZOB Xszav I
DI5,A.T3Sr TIXiEJS;















lid for Price Rlat.













.1. I'llVT. IX TIIK MlimiWBPr,
O'ford, Connersville, Rusiwiltc,
INDIANAPOLIS,

































Shipley, Crane & Co.,
BOOTS* SHOES
H.te,C»loiStt.wOooJi
sn and ICO -treat Pea at «f..
omciniMbti. o.
S^'is.-s'siisrw.™
^d for lip fnnihd. pbiasaalry of my 
day. Hr. hnipA" Did 1. with | >









J. E WATT & SON,
|s«MmriMi;iH. OHIO,
Furniture Dealers,
Stoms & Co., 
gBTin gnil CBWTR5IQE 
llerchADU. *
EAtX MOM MASS A OTBUTT. ----->-----
----- -proMIM MAwe eewiN*. ,
fr..nl Kl- l»l- "III siMl YUi. 
lYlapKK lUlpl. AKUIU.Ml. KV
'AS. c. SXnCOKAlS.
•iwKi.i., iiKatMVf 00.. *r- 
RssfDritls
f'KCIT AND OBNAltETAL
I* Xk S3 XB e
Koaea, Uulba «sd Voset> 




uDMIadimsutlo lb« ui 
gbed baanlly al ibe >1
lecklem frleads. Oeom and Albert, 
tbUa w^we tar^ upis
r tlie apMer. As sooa as 
‘RT^il that alM be suWT' 1 liii.iilrpd. ??“?!* *f “ (‘••^.****
'^Vin; Hire.______
basneiwllh seme dim 
aflkir Is not Iiw I 
a*Y> of t 
well
sricff^K's.'iSSi;
,. _.4P IION a C_________
rn my crpdilor and mysrlf, wbaaa 
vluDittn 1 wlabPd 10 aTold. Tbe 
ar bf Ihe Ipks<7 made blm UMen
“Altliougli as JM I bare paid ncdli-
n^\VIUjout.ududk.”wus llip answer. 
"TliatlathifUlar. but lUie* >-ou say 
, 1 tubmltTl sbould like lo uake a 
folnr«Mii«ut of Ibe whole; will yon
‘"S'-'
“Oar four per oenis, sir—onr (kir per
2Sir«od«2^'^““at nl^^ *|X
matim worry you. Vou will sooo 
baestodsal wiUi miuli laigermuBA''
BfaaBioeoaeof.—"
“AboBiSi^nn.”
"I«, KHUotiow, If you. emifldt ll.p 
'•That ofCKorae.’’ was iny rejoinder, 
ntbal other could Inspire me will, sn
•aten.lPdiliPlrsyi ..................
___ ____ could Inspire* ms
WUIII be believed? In Ibe nliUt of 
lalllbewtreaurea. I felt n certoln sm* 
enl In asKlne for asinall sum. 
I stood in iT.e Rrealrst need;
about as Imuatleully ms a dl-__
EnMlotheposlcnee. finds bis boB fbll 
of Icllen, and (hen dfoaovett lhal be 
has left lbs liPt In bit o ' 
lannlulacuWaucoe,
■'Tbe mourblDg for your n 
tVlIbnnI diHiU you want a
“Al this Ijinr, Mr. Si>l|., il sraiild I
'“^TitpT yDU do not ibink of wlU 
dimwlng your tarots from me. Coa 
TPM IB.I panlaloons kaek: Itncfc < 
dark btswjp for Ibe mmimlni.’’
“I loll y>Ki again, 1 baveliol h
Sfe'
'■ban- i ask." I ionulred. .... _ 
bins), almost of abtme nnmy.-lisek
liSSHsS
josar wiTTic. ' p. T. NAGEL,
vAunn Mm ask ldkbeb. BOOTH AND HHO»»,
Ariiland, S7-.






Jfeisdfop <foa» «• »ortoif A'ofice. |
All wsYPiB owArwotasHi. | BOOFDiO ud SPODTDIQ a 8PECULTT.
uT?;."—
NOTWe.






MART V. ONAHAM, NraprtaMr.
»4Ss:.ATirar,ii'ai::.r







] I. N. 1'0LI/)CK.
GIVE IT A TRIAL! Jeweler, News Dealer. 
. SSa;"*K‘arC' KL*.' IfJK
CO-A.31.I
OOA-IL.
"I eelreal yon not lo speak of bm»- 
m. II will .'Dine warn ennugh.”added
---.
A In imlb, lu
ua. NoM ™
olliet Indl'
very rleli- you tnnl real esUle. Klfiy 
Ibmiaand dkUrs an nothing forymi- 
only tho liaifof ynnr Im-oms; and al
S-HsSSHS
bn worn. douMv. I have year Yrnri." 
and be leR witboul gtelng me lime 10
S/wdldid Ik- |>n.rngale a repiwl of 
my purebase, that In two bouts afteP 
wttSMr. HsTdjr Painelom^luagnat 
■■^ have out Ibe gram frem ui 
my rpet.slr,'’aakl Ur. uti eoterlng 
raoiiol do wllbuut Ibal hoote, _....
Ibe owner woebt oiirely oomo b> my 
terma. Uul Uiecolsaubopenfalanring 
you lulo an agreomeiil; oo witboul
If^u Ibousoud dolUro pomlnf- 
kntw not bow—lo me. wbo bod so 
muefa troubU In eonlug my eigbl hun­
dred dollars ul salary,ai elerk. AI-
iiira?! MW Ibea^MlOT lu be L't 
cd from my posllion, add replied:
“it is imimlUe.sir, for mo lo give
"am
ynur gntsl will In “CerlBlnly.sIr -you well drservi-ll," 
I rPfdM. wllh aroondenrewldeb U.ssssT.s.'Sjs;;-"'"™'"'
Trulh, however,




'S^SmThs-’M... w>me.“b. as euded by falling Inin llw sntr. 
-thicb belaid feridhers. Foruiyiiorl,
ly au In II.P style nf Ibe llist ism. I
__________JlVlfr. M......-------------
wbWl be bos (he honor to Inclon-.''
s;=s«..M..-s
I wUeb faio becu oo_ long asked f 
JariMoe only cuaialaed no reuuest 
for money; II was from a frleiid wlnnn 
Ibadalmoet forgotleu. FeaftaglbslS“.s#n3u';:£,tfiis,i: 
St^'SSJ.lSSJIS.Si.KZ
■rmlMd. lo spite of luy (itkce- 
Iballshuuld be rich—1 scarce-




r lli-aknii III Ihr 
ill. till- Bsslslanrp 
rma-k. Isii.lnl bill. 
I-; •-KI for IlM- fo.1 
lli-i- wmlM hpon-
for In a few seconds tbe deaperado oi 
Ihe pralrbw begins In sralk tlg^ng, 
r mnob UD a IssbIaBable yo^g 
■ tvlumint from an oyster aupper. 




S' .RIugwiKsl. Tvlir l.i.l ,-l.:irBP.I tbai
Dr.Tolmagesaldln his sermon yps.'lUugwiKHi .......... . ilirpsipiilog Inirr
lerday: “Tfa* BoiiUi basgoneoul of .rec-lvnl by him ..-mr ilaii-Miii-e.
wmili
glesIbaCbavebpeDr'cenilyiiwi.K.-iip.l iT.'' ''V,,!.
jaretume«Unlotberigbi ............. uic llgi.;. 11. »
a (relBlil
IX.—TriwHinings.
____ During tlio repast Inn n
Alecks came Into tbe urnliig-raom
br Haiii. I.iiralar. Idrw o|k>ii ii.,.
,. loifpii. 11. A. |•:uulmp^. w.ir.- lUMl-e-
_____s,‘'PreHy*gDOd for”*n^ ifnrn- fra-it-'m-li. \l. lay.a ea.I.-i niil.i-
er." To wblA Uquafahips rrjnliis, Ki-iiliicLy MhiUi.v^ln.IiiolP. ■Ili-.l Sal-
lier.--' " ■ UronKlii loi’o Viantif-ii. «ml *001 l‘.
--------------- ----------- --- Mlral.sl,-,pi l.lpoI.-llalH (lopprui-i
There Is sympolby lu Ihr true broili- t'oolrill -.y. h.- w-i.il,l n..: ,iinl™ l-Vr 
erlT band-srasn. It Is the loi.rU of Pism.- '"o H ll■'•l■'.K.I In 'k-so. afls...................
nrings i»'rl‘k
____ .** B^clk^ p^ng
knHe and fori tbev were able lo make 
Snnnils Jo clone ImflatloB oflelegraphy. 
In Ibe nyiele language of tlie key one 
mid unto Ihe other;
“WmiMii'l I Ilk- Ir. bug an.l klw 
''"wnnderwbo\bS^cl Mini h- (lull 
-lie has married.-"
'rbp gtnom slncsl li unlll forhearanns 
i-easpd 10 la-a virtue, when ItoBlsohnl- 
asce-l bk knife, and ollek, rJieklt weal 
In ra|d.l sinePMloii. Il nasInteUlgIbIr
----- etP-|.U rra.1:
sarHIis-l amterpe .  ■■tlear rs  supprinl 
nwWjJItMdi line for whIA
Unable, Col eo well undersKni- 
nataial rieeraasnoiy which sp
from and Is reeognlrAl hy ihe <-—• pnfilii........ ar'p ha» tPloii.p.1flora Hot >rrinn- trii.
- ladv applying for...................... ' IVnwn.ill-"pJ.nvpnImn"al*‘'^^^
Junior clamor an eaoternnemlnar}-, Im- town Is-> w--k. Il-i.ry Mllln and l> 
log quasllnoed by Ihe IVesbIPiil an to Ur-wg-lia-l ai. alii-n-iiliui nii-r -ira- 
ber qoalUlcallooe, replied: "I aln'l triilinu sllair nn.l nr—-rll-> Una-n-
ranefa of an arllbmsliclier. kit I’m an anlie.1 iuih- .i .t-kiu* of iirnrgp by hi- 
eieellenteicellentgramarls]." anisgool-i. Hr 1- -rxeirlv lnjnrr.1.
--------------- ------------- ----- ,nj „ |.r-|-.ri.-l b- H lying in arrlllpal
A eonalry greenlmm Mng JuIoihI'•'onillii.o. Mlh-r ba-Iss-ii srre-le.1.
In Ibe Chaim oTwedloek, was Mke.1
slagular tael of- 
lng.‘'Wlrallsj
yor'Wdrti l One of (be
Iiuirleru and nslgn your reopecUvo'uonofn_______
All exi'liani
.. ,JM- ««-.l
. p Ipwelrr, hs- mnU- 
anossigiiiiipiil l»<‘ain. Irwii. imgai.
............ . -r hi- .-r-lllm- . .. Kiel
la.Kpvniour lia-I—1. iirrpsi.-l hyT f. 
cnrImIliM *"wn In tl»‘, H,1^^1."''li?-t‘wub .h^"ug"5!i' i*ra
'mTanie'balla'daringlhelAtllenfriian. A’<"(""-l'n-r. AiigiM Mu-llrr, il>. 
Pribwsvllle. well kin.so IMvIngiou aa...Hnv ...a--
.... . .....
.........sss'XXK'ss.*;:,?,'. •j.-z.'S'.srs'JSa
’iwtune lo ray idagulBrsIlu- 
It has amun-d me a foiecd
Others come and buy In Ibe 
wav, imlll Ibe whole Is aild loa t 
and dlftceal persniw, and not o 
Ibo [wiKbamra i-oneems blBW,-I|j___ws.'f.ss'SC’Si'Jiins-HJ:any. He .Iom nol nwilae Umi the 
larn.cr lias frllleted away his large 
ao|. ol whsel In little drlbUa. and 
Ibai be baa aeriously embarramid Idajsan.'sra'.r.’sM’.i:
KS.fS'SKSSSlifSSamount lo the farmer, and eaable blm 
to carry on Ills laisliwss wUhnil dlffl.
A T«wri«V IHl««n « Hl*r.
monll.i
.Voo.ss -J...... .... I
■!S 7S.-^ ,„.,
. Impolnllve losoe Uio day," ..Id 1 ......... «-hur.-l..
LrwiIBnmfbam, whsn“ewpejMnl .XVWo—lli.I.rain. Iluullii, a w.-ll-
tbmi—Vorliii ln- II.X4 ll.nr will 
■.(III.- ',M.-I inbs
ir.ilrApi., rr.s-te, .bAoof Itontn, Ph>f. 
,WoHoiifTy, Krtarr frrtmn,
JVmupi, .VhtT naif Anfctf H'opp,
lot an Badsamtlra. ulRepa.iing Fine Watchas a SpecaHy
tt madwaysM oma.p.
M^D;Tpea^ltc^B^iCii^"
sSS'&''!SLraadvlreasln Ihe Mfew mn.k. || ap. 




n Is-ilngl.ui, lu II rain Jail all'faarls
^4„„_’|’|ir Miiolirof ll.ts cmiity re-
I Vmioii. Til.- ms.-bii.. . 
i.-ly sii.iis1.mI I":.- Iln-insn 
[t.ily.lnlui.xl.
iil up a 1^11 JhM 2:pu IK! •I'l'
nsofspieutiin. One ollhpss flue | JtK«»l-i-TI..-r.-epril-lorm .11.1 murl. 
W 1^1 spirt! Is going loslap 111.- .uniwnirt-.inprM't, unioi^nB an_ei>-
mlneral illsDovery 
..—..,.._Mpmliie. Tl;e“nn_,. dcp^l afwhllefuHvr'seartb.rree 
gYft, and topregoahal wllh pka.
• ra *^°-**^-iTiScKSS
.man lert her bal^, elgtilrea
'r.lvlng^hh^lu^‘'LKM Imui
S2SS-HSSopened li.e door her Inisal'. heail.
irti.satid slHuddnrs wot luniglag be- Hewarel He Yrbo oourin and g-K- ,v»./.s.o.-J.ilii. ,-4lnliplr. a ■.■■-nils-i 
yniHl ihesHHisslll .dan npPB window, away may llvelo niiirl aoolhpr .lay: ,.( il.,. fjui.ujs g.ug ..r piiimlcff.-u.-r-
sS'SS'SffiiSi
—WarirMR Adwrtfoer,




fii m II. u. m
AT ASHIL.AISrD. TS-~V.,




OP AU. A«Ufl*MHNT OROANIZATION3 PANOPUBD INliiH -■x'lFiSS
ilA.dllio.mr 
M lb. IMI do 
sTbsKlvAru
Idl.t SUIK ol.-, A «.»«.* b»~l
TEPB5PAY- APRIL 19,1883. j 
ANOTBEB
Ml.rnr Nb«... »o« ^
TOM NEWMAN!
“ Is. H. BARRETT &JDO. S
sCOME AND SEE THE BARGAINSU
xcosarfliVMixt.
.m«osd.roT.umt,si
■WMiumi os Am. ^» rM-j I niiwiMirtM TlilT"
2wt^»’^(S^UUi--o«. T>.rilMlsbtb' ________
«T il^!,.T,Tri'"™m;“b; j,v™ SS’SiSK.Tliifmi.'d'ittf
OS I.I prt.|*nr. •Brn 
„ii.ua irir mmirslih
laotd him loss 
dUaOSAIrd All'
How ivmiiw AdrABirJ ■lllilo Ihir. t.l
ilAsr Tlir .Sorrow idouir t.
|fS=rvWg'|!
Rrowlllirmr. nllhrall.ii 
IBM ihr ■iitnro llto wooU








r.AiTIt Ob dnoo bf •< 
UlUl hrWA. Iblb
rtfrioi.ii.llistb Iiwiitr





A BroMurnorrlo^hM .................................. mK
.'plilH
Jl loA nod ASd bitlAlirl.oly duir 1 I WUol |.roibl.r«l"li»llir 'I'Bj;
RAILROAD SHOWS
- TpUan Caravan, and Unlveraal
Man eBlueUloUiSuiU, made lo order, at - - «J2,50 | Men’s Fine Black and PiBured Worsted Suits Slfi i
•n.. I.ate.1 Mtyle* ol’Wehb) N«M. fitp Vnang We*. tmiu fr*m «d.O« « Nuil. nii.
B Pants at 7f» cento. Reduced fl«m - H,00 | Moleskin Panto at ....
loadies’ ClMli Top From Lbpp Sliofs nl ?1.00, worllt i\J’01 Ladies' Pebble Grain Side Lac- .Sin,. ,
BiiUon “ “ 1.40. -i.l*)! Misses’ “ ........................





'“"V> iMliIrNoah'AArk, N.itliliii! I 
IlKllDgallnUier rzliUilDoiii Into ilwArMiko
WX XBSF A TtrXA STOCK 07 KPrS, gQlITJS*. SOXS’ AaTS OBXX.SKEMg
CIjOTHINO
«r-MMt«aud Nliatw. Hats anN Ckips. Men's Pa 
Bn> Ibr Cask. Bell l»e Pask. and BeU Ckeait. C'aaM and aM l« and Ifaliank. Tennltw. SaliwBb. Hi.
TOM NSWMA2T,







KiSS!® BIUGI^ Afy) pSTCIKCUS
EM^OYimom 100
nA."liToJ"rKd7lLt^%ir’i'WS5S5'.i Mr. Robert ...
MEDICINES,
Tiger Sdky Horse Rakes, Paints. Oils, Putty. Glass
ai-si-or'iiSd,- I f. Robert
sS"sSSis»*Ksa^
at; AlrA. llbIbBbi. S llarTT Pbrlm*, d; Ba». * Aiotu.
Mn.mvMt pitzwm






r “!Il'iV:',T„?.'T.!.rdnWb 1 Tiir Jl...mb,lo B.., w.bl bpatmlt HbbilAt


















AND B.MXiN t ciOAiiK nmAfCrt.s,







Foundry and Machine Shops,
lSS£<«5SiSiBi»;̂ «>: akf puKroiunT.. I.I AS. ,asi...i
Oa*t I*"®" Work Promptly.
!HS"1s&ii.':TBi‘t'i‘':.":E:' ...........Machine Shop and Foundry Supplies.
M(i;r.;i'K“B;S:fflS'b.^i'ii3-d?.'S’.ipns«.nHiee. . , o . .4NHI.4NV.Hy.
“l'3?.^'•b.■?:S^,l^^'^Tm..A. t.m..t- Abi. 
fnobil. At UIA old liom. In JobwiTIUt. 1,00
SEcSSr-
Til' A.I.lAbd Ikll- bA.o.ibltaa.'AAL bVAA- 
Ob 111- d.wx. Uolbd wmyoMwl Ibl.. A wbAII-, l l «i l^IBI..^i
itImmA
I'rtAC Wjllf- l.«liir.-.
i'. l-.ut- 1 ‘■•F"'“AB'>b-
iHHrJ:
-lADBi. nrALVUM I'
™J<b*ii'h'EiiiArlt«.An fini.lOTto nf llio fVB-
sy."SSi"5i'i
^MIITI3SrC3- B-CTC3-a-IB St­
and every Kind of Work for Mines a Specialty.
will! tail, db BM AlinbblO 1110 bbt Vu> III










pbil iitf. unlKAbbnbrr bl • 




*“■ ii- HI 
b> U.ry dbl. fo
010..bA«I.-nmi
II. And iMWodlhn lU
’ dAys Afs. Inub riwakliwt. wllh hU 











Bbollnl urooB U-n—- 
finlkl o( UK pbl-li' I- 
pKcW.lt rWM AlulioB.m. 
miiaiBbiiK 
bnUAW'bt
; l.,^mBdM.n. Sow.^JI*I“ “
• ;jrr.JJ»? tTo,":"
K'oi^m.n;;::r 1.. 1.rlAUIlul lior .UafUir. J(n. J. K.
1., 1.1 AmlAiNl....... ...Aid. BnbmhllM «)•
• KorokKiwr. ol H..BBWWI r.






PA I., i.romarb bl Ipm pbilolliordntlAi
i^b UBAbU 1o chiojlrlo mar "om.
rAAB.BblTUBlKbtril.BMT It Abt WA.
“■"'“iiSr:'







___ A.-UrtKaa*Ad4i'’>*-"'S.U*KI*PBr-1 ,lCV.UfAliwm.wlw> WBAlQlr.»»MO»W.l?
sTa'ii rv!z::x:sz sss; i«
t^arter «!aaaty.
■ IKAVIIOS.
II froAboll, AWlWpIdl AWAt 
r pimai.^Md Bbir








lllla VaUim Con GlIlliTalOrs, ^ loUet Articles and Tnuses.
ASHLAND, KY.
II imi-bllRK, IIAIII IIKI'HIIKI.
1-UUIn, IM'KKT lll»KK.




AIOII.IW roA.ItBBil wlUloTorrbodl'Ib rni.io Aliil lo.' I... U'- I,-,, - ........................
Altlollt CaU. BoWam. abU ..n-r no. alU ll-.m
Goods at Prices that will Stir the Nafivs; 
«*'.?S.'27;b-.l;"5r.».... .








IiAFLIN & BAND FOWBEK
and Dealer in FUSE.




III rim Al.i. I 
PHOtUTK.
HORSES. MOLES. CA'rTLB,
ANniUA CnM U IK SCSKNI
,0 will lo- blOA'Kd lb ,00 >11 I.H Aid
















Patent U. S. Standard Scate
ISAIJ.THEIRVARICTII-
ons, Skids, &c., with the Latest luiprow 
All Work Warranted.
Td-Farc OoDteiDlne 104 Acres. -------•
jPBOMFl'AT rENTION GIVEN TOKEF.tl»l>u
IbObUWIII.bl UlllAUBrAS. «M Va ' 




etta—Fsnna and Mineral Lande. i
IIoa|
SIUIUIKSIIIINISI EmCIHIUDiil!
I. uwKbK, B»,d mm CWU.-0 KW......I antiiutMtMmitiMtounrs'UfJWsas sEcmia
toUftll ohj„ i, H08IEBI, LACEg, RIBBOHS ail EBMIDEtiEJ
----- -- w-..o..._ HPLEXnmi.lSKOrMEN-Tl.BOVH-.AXlilllll.i-llU"
CIjOTIIIITG,


















THE la ACBB TMAIT
MEALS AT ALL HOUR*.
umMK.ol will .im Ho liilorrnploe ^
ni‘n.'i'“blii'i JvoK l3t.I5“»'?25 
K3o*?S,“SirA'co“i'^J,?Vll‘.l{'bA’''"'“
s:isr. .?.YW.'i?i'
bim AIKKit AAinroAlmuB A> Ibo iKmeTirOTol
hid. J.I-. l•l,lBo.l..n liAmiwlo, nun.
'.v:n?rmV
























































rdu n.n ^-^IWhlil •««. sM? 4S.
5 |=H':SS"rlr^iiE










11?, O 1* O N, OHIO,
Invite you to visit his place of business and inspect hia Large and well Selected Stock of
___  _ _ ___ _ ■■■■■■■■■!!-■■- fa Au W 1113 P.C..1C WJ. u ouio a uu »»•— --------------------------------- ------------- -----■MiSS iD.erO'Sja. Bod^a-ixcl Tapestiry BH.X7SSESIjS CA.H.*»E:TS.
He will make you such Low Prlcea that It will .stoniiih you. Hole oleo showing the Largest Line ot
liokn.whlnl. 1 
•. >bJ w» fsu m
rtl.ol rseiUll*. W.
.»eigHp-....«iMw,. wil makeyou suc Low Prices that it il  a eh you. e is also sho ing the Largest Line ot
i-s and Colored SZLZS. Blaok A Colored CASBMEKSS
E ■ '"'“IS'iri.— ever shown In Ironton, and at Very Low Prices. When you go to Ironton don’t miss the place, but caU on
H. A., MABTIHQ, Cor. 2d and Adams Streetrs.re“
lieperlnnimB9>t>n 111* llgkl
a«jei»-ll>«ny ises ««rT» giviiwo- 
y ifmnluiBglulatM kyelH*, wua I 
, nerer l.flBca wllnewil hnr, Bod rh' hrtBlI. “fl»B MB«BBt- IIB*’ IBtdllr
ASHLAND LUMBERCO.ii brkk work^-
.«.i»’ AMHii;.aLRR»lSi —
............... ........ ........... ........sr atrllUIM
are Bwe lUr iHiiBMaek riding of MIbi 
mgUkr. TMBBisalsBr ckMBUaBiat- M1S. n.| BBdBrrbBta|wyMin.B»pkt»<>d iurriaBwerBat IIP III II. ftwoilte hBr. rigrtt- 
iwiiliii.BadliiBJ i~U»oBylUBiltl. Dntal Unliii, IodIiis, Flomiii, WNttimi^t,White Pine Shingles, Doogs, Sash.
POWELL a house’. Proprietors,
RED BRICK.
B| l.tir ilovBitl. Irnil Iwm ai
„! Ii’rnd- in
u» eWMU^m. .MO ..weir f^lhr
.__ KaM elilld as Uiry wn« rBirrlBg
- tlmiWmr, JuIlBjrrkrdlhsclilkl rrain thrdng 
BBd threw It ou b LtUr In the k»ib BBd p
die B». bol burU the IntBBI Hi 
ill JuU brro mmnnL ’nw . 
lan jsat paid Hi. priceol tli. cw, f
lineni. A K-nliieky 
ccBaloBBlIy be leund
wH^“u^gBBd«n7iBnb<»i^i^'ria( 
nr. Buin wrlghlai !• imnair. BBltd III a 
Flmlr.lmkllngminupbr one of tbe la 
BlUirrbilrlBhU unilli.
aeaigrrlr lealBlg. and WHI
J; AU kliuU or Doors Bud Window FisniBa, plain or bos froniM sad 
braekoumndo to order. Also.OIdfUBeSaafa.StoraFrooU.
92S
=e|Ss3S!S‘;«
,u .ulmal or ..
,.i“'',.!ur w^mrTtosuU rmt-'L 
A.Min^‘i  ̂iSuy.oBjmsi.-^
llsonwai, Mir proliBUir 
fr lir holdlni hrr Bfm 




Bl 01 III. inns In rhrwliig nr, ..o.n.n. 
hlrlib.wB.Ui’dupInliU month. Mra-ll.’. 
Iw> laougUi Will, ami
Bf Hi.BtrtvBl. at Uu -------
UUrlgtr.Jr., Rd.H.KB«Beh 
I. PrIclisnI. R. R. itloBinl,
plan ibi pablle In rverr way, aod lo tin. 
ihun III. nrrr brat pomlble .bow. Tni. 
they do. It U lh« bad Baaifwl .b' Ml 
ruadncud lAow si Hi. bind tIuH hi —-
it Sr2S,5;'sSsSri''Simal ■ubdani'es; aud Hint slowly lo lt.nl 
*2ffis ,h, oOm of Bra Uatao. lo o|i|w
tnOrlSlI'UI
■nira nim wiiii a cim. iwnie. Ih. naall M 
I Uirharb.whlrbrarUnUyiiaialyuslIilioaod 
bonUM BIS bold, and was abovnl ovt
3:r^rr=^:‘Z'::r:
111 acmm ma. of j^Mmaiui: Kd. C, Orsar. N. BolbJIoool
lollmMlIl"
laliiuob. inni lognlo
. ... nwesn, MoBtll Bami.l V.
_______ ,011V. mill n. K.Th<mu..><.
liyr.CbaltaiollLILi ILCtiarrMt. Bur y>
rulgiiliy li 
AHilaod. Ky.. salonlay. Apfil ]
.w.odlbihsnlNrbln’ni
lislU of^nw ^*og Ihrmih* hTc (le.b aod 
■iirollnt. Ihs ilmliy rapin' lag.W.C.kwl »»• W.A.OIon.H.
land stotaaeb. Alihoaibimiily dudg.B. B-MaragaaiiitiiiiHiiof bUUavarla 





land, Ky. April I 
iBUoaowon uiia 
Wm
Inlloli of ■■oafs l.sigr. - 
fl6iTi«ultTioliwlii*tw
i KMnsn In br lau Iwo^ra aki. liirtli.s|wwB 
I was pal In llir Isb. two yr.rs ago. Tory 
prnrrd In b. rgcs-U.ol oslliii. Tory am ot 
; ibrlwilkwbaelt varltly.barliif Ibrrs mwa 
of lari»si»If«,onsoorafh sjd. ol Hi. ba.«
. sod a vmlral row. TUnso fldi arr rtUly 
. r.lMdlopoikU,wlilfh mn brclwaply mail. 
; no mom larsa.la Knlarby.caa bo led with 
i ranonobiads ol..............................................
April l»Ui. los. If boi soiled fur la -------
day. Iboy will bs mol to Ui. dead loiirr Mlirr:
as»,v. •
___ J from out ifyiUo Clrolr our
b.lovsd broHirr. Jornpl. T. Amo.wbllr >rt 
mtbrmrndtaii cl bis nsrlnlorm; Hirrsinm .,«mu.id.
aWg.d. 
drsMJ IIIBl.
l ©I ii iui iii o  
foBHI/.a basts JKfS'erVi'fffir.d* ,
ra Ul.lt ao'................... I —rsm.Bt
dint arm. iBmmny latlaarsallsf advaiisr afecil 
anJ isalfllowwhgiblobshr Is mrvlaf lbs la-




ISO TorW.ysrriilog, April -----------
twrniy.ava vMtbBi uof. aad pal Hum la 
lho«s.t
abal laas Cily Maj 
1 laq. Bhau'"b







sl'llad Irrab.' Hr WI
siI=|Sp|
THE WHITE
z« KXirct or ssu
SEWIlsTG JaaiACIlIJSrBIS!
HKEd.'SKE.'SK'sIiSiSS ESW'iES.f ST iitiitUKKI
“THE -WHITE
oai aloagsliloani. Brlsi"^' SHHSsi-a-K'sIritTh.'l^Tii'lVVlil'f.r.'llU.jn’' .......... n'V""rnl " ■» ___
BlrrrHsiag aod pnahinf birslorm.
tloys.l.nl.ysvralBi(W.slar«laji Nr, II. 








tilt bodosof^. Ml IB­
IS Bba.01 at Hi. Ilms.
W. Nsluhart d la
OKHaa ■OLICITIB Aaa paeupTit eiLtca.
JOHN 0s POWELL. 
J. Ws HOUSE.
VEYSSIE & JONES
HAVE AS laWKVME VTIM^K OF
Dry Goods, Notions, Hosiery,
TlUi'l-MlS'iiS, KMimoinKUIK'!. TIRS AND
Gentlemen’s and Ladies’ Underwear.
WE MAKE A Nl-E(TALTV I
CARPETS,OILCLOTHSaiidRLtiS,
AnainTlleyoor.u.-nllonl..i>u. ............... ......................
HATS AND CAPS, BOOTS .AND SHOES






‘ur;i- - --------- -- ; IBU bnims la tapuiiy larai
W. at* iHii Ktrprtmd to «ml It pobliHird la j ,bu ,n am* lota, for 11 •









GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
li*lo\v» nml lloll*.
BtJILDEliS' M.A.3IHWA.RK.





KETAILDEAI.KIW AND JOKBKIW IN
HARDWABK, CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,
enterprise BLOOK. - - - - OBBBNUP. ET.
WB<T SIDE OF imOADWAY. SKAK FIUI.NT S-|'KKK1\
ASHLAISro. - - - - Kir.
O-roozAucr Arv
I b»v«iiownii luuida iiov binl fiiU Sun-k ,-r Npriiiti uinl >umiDot
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, 40.,
-■ '-ti i BBT pmmrul 10 iiiak* H|i In -lyli-s. nt »linri aii-l al Hi*
d foali iitli-*.. ____________
We call aUciilidiA of Fannrm, idtUi«’ti.. Mcflianka. and McrcliUlla lo our 
lane aail nuopliHa atnek nfalicir
Hardware, House Fnmissiag Goods, Stoves. Ndls. Bar Iron, 








■ M dMBI m
fannd bi hotsiti. It la na Ualii aliM, l«n:„^^.„,b freul aabr liad brkar*. aod
........-sr.v.s .';;:c'r.';:;S"rr..'T.A'r,
biBilly rgiiai.l an lamiaikioinnll 1 it
viaomnrwiahinallraid. Ii.mn npea *■ Vi ubrbita BIT. Chaa. rairrr'a family go 
___ i ,mi wlUi 111* Jodie m Join Hr. fair...
May N*vaian will sdent smi bar tincicfl Buaraad PcHm« liacr UMa, lbmfa.MiB 
HkiiPMdayaadHuasday.JMliaadaat: «U1 rcmaal. Urn*, flay. Cblanary ajad rin 
aauiuufnamwmsmou. Hoorn fall lo | WM far ulr nl tbdr bardpas* mafr, H 
FOB* and a**. Will iwropy u* tama tani I Ommap. Ky.
lie Handy rtver.on 
,. ruad, b«in».n Ura:
y vn vaidwd away. “rs”rr: =’;:,r,Krr;*.vrb';Mi:j:
•h
.-'.'.’in?i“■ j'lk. .01. I'Tmr i‘1.*
■...is.’ss:™':."".;"..';™’
•neUT’^ PM ‘a all IhW lan ol 11
■sink Inal iBrlr laol ais*HagHiaa«Bnel«M,. ,
The Jaiin A. Ilnnl't'ooipm 
brfoMoaaayalfbL TUry ww 
• Igrtar Imam liad tori' adrcitl
atawisluii H<.wrr.mn.l IScaiPn.. Hoire Hewlne Mm iil.im, Ma-lllonTUpiBbfira, 
Oliver niilltal Mown, Walter W.pvcl Plouhs Victor L-om PJaalcw. 
M'l’roiiii't BllMillou Eivcu to otilcni l.y mall.
. FxsKsm d» 00.,
-:Sewing Machines:--
max<x A.TOA.O«»«S»rw».
Ironton Machine Shop&Boiler Yard
COPPERSMITHINC^HEET-IROM WOEK.
ProDtSt.,bet. Bucicborp and Etna, near Lower Loading.
— OEALcn in —
AWD ENOnrBBBS* SUPPLIES IN OENERAI.,
Xa ES -S-.
from ' *• "7*" Aaoiatk^amJ^iT ~U




Strictly Choice Paniily Groceries,
TlUWM-O. «5VXOO»*W*TO,
VKHKTOJI.KS KUrlTS.lMSNElHJtKIDH ANDI'ROVIJ^MISK 
..................... .......... ................ *■
—a...-mom aaalLltl
■dMnanrsaalineformmplarr.waalirrrM \ imiama banwaTwiw m raa 
ml.,. Ur upkl* I|a a WIrf mil «t lUU , will bmrraMri.Fr who birr
miiTowsi- by Mr. I 
map av'bir.li* liE«. ' itSVIbE ts>*is kpiwolpl (frarrol AUPm'iM 
AM at lihiMiinHU for SM VA.VfMr.fd
..............- iJ.VKhwIbrHIal-ol JUs—Fl. TItmr, tf
aaiBitH Tnogbnn had Masob .vmsoHhb Kmasm. fAmnots.
aa AaUand roandryaad W
'! titolUiatlilaapItanarciOb****”- ”1" 
11, («mi wrdarbPr ll«lit_*alo.a. jacm.lE
;L-,'reS:W”s;'rr: EmioralkHi Atral.H. W.tWmrCia an
Wbra III swsd of PVIIN ITI'lt 
lalMHUMb aad Imra rnrr*. lasiBl lliFlmala in,I .lepM-, rbar roeanr.
O'. E. ItOBEE-TS,
OBiwral OMlor Ir
m Kl MHl ESE iRfinKMit oi tie SH.
•MMIW,NEW NNMEMdViOTON MACHINES.
S«-Ne«dles, Oils and Parts for all Kinds,
patenttwinbeiTsprincs.
THE NEW TOP-ACTION
1 Hie bsat nsagda and -dd al IM UlWKar
It’^VwrASlfninar biiMcH'nacov sw-idFe. ______
THB OHBAPBST FAMILY SUPPLY HOUSE IH TH* OITT
UBO«|l.«M.HVJr“ -a■ ——'




stove BIPAIBS OP HVEHY MAKE A SPBOIALTV.
P .A. XI K. B XV. C3r XJ 3NT




. jHE INDEPENPEXT, ASHT^ANT); WENTECKY, THUKSDAY, APRIE 19, 1883.
.'OsR.b’h i» nMiKi-
C L O T H1 E- R.ife|ii^fcSiS=
■••■^,18 tEomTKisoBBiftr^ - .f«^.S!«pW!aSSSSa-jtLsi»R.ii«a-ci SOPOOK .^^;r......
Men’s, Youths' and Boyp’ c..i']^yniyi?;.ti^w«u^^^
o Yj O T H IN' a-^'jffsas vsr^.i^
dFHin- uo niiiark^lciNCINNATI. PORTSMOUTH.
r<-nSr l« BiQ SAHD*' i POMEROY WI!Vni%n I I* TMK *’I4M-K. '•'*»>» 0|- TIIlV^P
I Psck«t Company's Stenmere. "'”“'*‘'''",^^1';;;;
«K>y'tt iiiul .Vt wUuky l«'
loyillitl, mil! hb niunliw I^J^u "i^> ^ ■
I sri^yrs:; s'=rrr^
Mi.lial.l ainiMil'i l‘>•'.l. 




.{.°»i rin.n, ril >ll3l.>|il 







OT1.G PXUOE3 to ATmTMi ';::i”V\.;:;,u’.;;kV.';.;;«mtiiru.iv.;in^




tn CfliMt ocwbar a9(r>. ISB9.





; sul1i|i rrtuwil In Biarr>’ lilni.
' nmuf. Hi rineicinali, liwi g-me lii«aiin
' Iv inmne (ram rallgk 
•iii«lSniunliiyiil thi-Di 








li <Umh1c lai «nicrra Uu tyam''
Thm WE.1.1.; bcu aii acn 
ijiewB, uJ Uic tugbm Bcdual 
ARhoi&ln igm liiil uMiAf bm 
irw mil rcuoic ibe bland la in 
aztiinl coadliion -, ud •!» iku 
all iM ireo prtpanoau hiAraa
a:bc, ud aic aUitriikK iniuriaiii 
D»SRN'sI»o..Oinui-.Uil..i 









Oaunra Mk. or lUmirtH.. 0.. »• 
brill III dl.UOU in inaTvr In tin- |,tui 
Jury (nr niwiDa cwnlrrMt tnnncy-..hsri'&iss-sx,
hran-liiil al llir rlikllim iiniur van iUh- 
nivennl tn liovv ii: '
(rltiillvrr ilullaRiliuumWr IIIIII UH (loan
jias'SKti'&.'va:*!!: 
r»'5r;.YiC"!5ii;tS”:i
miiniinti tn nvi-r fIM.IX
lirTiii lo Dave gnnr iii rompiiii,v w 
all artifjii. This autrwnalnn l» win 
ilue in ilio IrrrgularlUta or tlin Jus
inrliirr..........-Tlie OlucoMi ractnry
bu(liln. S. 1., nr Finnuilnh (Jrapo 
urbi, cJoamI ilnim. Three liuit- 






e<l fram Arl 
Alei
Om Bosbt
KArgf rluflhm-ll Itmllt nnriul,mi»g.
At B O*ctock. P. m.
Callol la tail ||




.................................................-'(I'n Frt.h^v. ............ ■'(
"...................■ "
“VJu’ss; ....... i S“srEl£HfSS I
L~z
••■IM li-fAJti





mail, al I.lBU, Obln. wblle trying tn
enmbniin (Mghttralii in mnlinn..........
A rrelglil inUa nut near an uiiknoB B 
■nan iHUrmn Xenia ami S]iriiignelil. 
(Ililn, anil giniiiiil lil> lody B|i latn 
Mil'll niiinll rnrnieiii> tliai It t>a> Im- 
pn-'llilMnlilen(il) liiin. . ..Alniln ran 
Iieer a aegm, el* mlleaea'it nl Mem-
SS
rnthli, waa nm over liy Ihr iiira ul 








and bradn Inrri'na. wntiu..;
lacb nutiiit! <UvM> a- l un 
k». Ki.lntY l.dil.iilail:|.. «c.
JaineH lloWnwiii, aBcil Mieeiily-alx 
H'lmtva.lreeeiillyinnrrinl In Ilu(lalii 
X. Y'.. Id n Tornmn laily Ilimush m 
, aJvi'rtUemetil ami l>,v tiiviii!; Iier i
SsSS“s;
TUc iilty vail In great daonr of liiun- 
ilnlinii rrtberroiitleeeeUadglveti way. 
Tbe water vaa oeer tbo almeU in me 
back |»rt n( (be city, but liu been rail-
Ins fiiraeveral dnya..........Oeorgc Wlllln-
• r. a lltemaii on the lake Sboro road. 
Iia. fnllen liclr. llinugU Ibe deatb or
"•1 iiiiflU-, to d.l-.'O.OOO........ lAtl Friday
New UrlearnttlieConfedenlegraven 






n ed.'l Mnnilar. Aeill Kh.luc.
r Iho Aawcialloa ol
InrlbeniVlntlnlaamll...........
r (he Repiiblir, laid the coroer ntnoe oT 
ir mmuiment o( Ibe Amy or Ibe 1'en- 
raaee. flen. I'Iiba E.Hooker. »r Min-
iNnlpnl.drilvemUbe onllon.......Iler-
lan ^rvlcli. a ynuiw «ii. v UBK (iemaD, lie
'* ^*7 ”
ii=“S|p||||.,.r=«:S=r
'ill III Canada, taking wllli Jdm STr.and 
> II pild-haadvl eaiio and oTi-rmat. tin-:
iES.'JRS'rj.'lir’iS*
arreateiUi Hanilltan. Canada..........I'. FI.
! Ilureli, a evjndler tbniusli (be malL.
I iinder llie nemo nf llm Ctilnn Menu.
, faidiirtrigfotDpaay, aMJaleaa. Ill..re- 
I.I mill lir.1 nnnutKIViTOnnd dl.appi'nred.
l (li'iK «»".; •■‘'*' *e*k.
.Uiei'ide.!.: All iiicendlaiy llre>taried In a livery
m.' Ill Ibi' > ruble at WeMmlnlMer. .... .................I liuni-
I ri.'i iii.m vl lUibert TbeniiiwinamlAarouFliaer- 
rni.'Un.ir'- (it. eaipln>er, ami .in borwr In riealli.
rnread and biinieil tlilrly 
.11ie Hotel Iterkriey. one nf 
irUlnvralle n|<arliiieiit liuitneii
-e at siielbyvllle, Tean.. IleiUMyed
_ Ilmen UiliaiBgi.. I.oee i*(fr.|i0ll...............
Jolin A. Wilmii, wllli lile wife and 
nvr ilaiiglitcrii. were buruvl lo denIb 
In their hnqae. Hirer mllea from Hart.
wei'k.N. V.........Al liary. Daknla, Ibn
luni nf II. II. Mniiaghnii tniriind. tll« 
wirvatli-mnleil liiiuiri- llm Mivk, and
£i:?is£iS!5?S
•Ml EiigHrlimaii being ankeil hnw Ur 
•.l•ellrd »li»n. ri'iilled: ■•Wllli n be*, 
a ■•ny, a liHI, Iwn lim-i and a hen,"
III Cliiragoll l«lint CDnriiIere.1 good 
fnmi In rr-marry In lew (ban Iwo 
bmir- afliT erruring ii illvnti'e.
large liiinlwrdeftleniof the tVrrt 




LuiiidVille to Washington. 
Snitdegt Scenery In Amerlcn,
SCROFULA
isSisyisiSIs
Dw.rHi,ir..ih-miou-'ii,.,.Biu.r- . aiiit>ii1ral(leil In ball. Mantden via al-—:~''E5Sa:E I WSSVKTO s„;;;w;.I S,;-,a'';s;.rrSn;,r,'S
at VIeUiria, leveled Ibelr guiir at him 
and fbreeil liiraurreoiler. TlicytlirBw 
a rape ninumi lil< rierk ami bung lilni 
tn n tree.____F-rderkk Uupl. u Utali
Virginig ond_the Carolinoe. ' 
lehadula in grract Ooc. 14th. IWI. \ ' •>—.rarvA rfy>l|»lu.
lee'XKVS’.S'f,''';;
..iaSi"
X... I > 
Iwiir-
.jrlE.T












8.1. CHAFPBE. Agaat. AiUud, Ky.
m •M
Aucilonarr W..A. Esaki
lawkel pleked nf a «T5 wale.____________
Kaufman, wbeii uear bJa resMenee. 
Kn. SdD lUobDiond rlreet, Clnelnnatl. 
at II 1'. X., wu atoppeil by fontpads, 
wbum be |iu( to fliglil by atabblDg one 
nf tlirm lu Ibe breiet with a awonl
eane.........Chaaneey W. ©avia la under
arreel alCirclevIlfe, 0..foraMaull wUll 
...................................Wtn. Raber, a f
_______ :i,.in".T:S ral.........
man, nverelglily yean <i( age, known 
■ a "Widow Jlin," liviog alonely life 
jH-ar Uaige, Ka■laa^ wa« munkreil hw
ollmv^bU',.
...................... iio aiiylliing Inwapi «e!
IS Ida rviniar.
MoadaM aBd tardee.
(leorgi- Kmllh. who reeeiilly munlrr. 




II nl iHire gnld will make 
irrr
coml-InTeSM, Ki ■^.Dil ÎI ralBla
.. Kuiaa'limUw 
... ........... .. I.T
' rime wnrn 1^- a bone is a 
wrnusbtinin abnr, but when liie bonie 





rare. .llam.M>ius KM- 
'■any niawaw. >1. Iiraa-
S't'SZjlK
pall iepalm and jriw.
Arklnga man Inleml.vnu 
rn andViog wnlveil mr, laoi  one nl (he 
lliat vr know aoyibliig
r wua aa ajif to (i^ve injuries aa 
tiwt Ivnple are tn forgel bmellt*.
brailw ol Itrewn* Imo BMan nr
A aafl answer maylBro away wralh, 
lintitbrarwtferlfttrat to tbe Irgaia 
rare the nllier parly la real road.
ier‘?ld.‘?SJt5ator''^l 
grown nnl and ia<! »i iRaod
In |>rmpofelnn«ll(a.m
laiiymen. AtWiIl Ib^^are gei
. a youug pramrhar of
VIohilNirg »
fanner ni.nie.1 1 
arnslrd ami Uk
will pnibnldyilk............-..........
and a roan namad Ibily. wl....................
. i aklir in the Ohio river, nsar Parker.- 
. [ luirg. quarreled ahool a anwhis, ibe n- 
; auk Iwliig that UcKInlry war (alally







in Marahill eomily. SII ' ‘ '
IimirirTth^llbi w!fc.*“\\^M dilX^
liig an czplaDBtlga he llnsl Iwlee, kill, 
big Ibw ln>(Bnlly....AI CbaUanongit, 
Teno., Tnnry Wfley, who was abnt by 
bl. wife Wrdneailay nigbl, die.1 the 





lein I'ulfm TMfgrinrh^lU' asM thowlowr. 
Srt Vnrv, lire i-sliUillrl III* BMrre. eiiule 
>n-l riani.r lii.IrBareni. el UM the lefaaiT 
'.(la.ielraraiUi. Tneranonly rellei
S'erat. Bf«or,*iW.a»a,ctT».^^
BbaU A CoBgli OuiT Tra Off r
Mr, Aenah.Ri'nrnw, or VtlaiMpIre, tlaapiiln 
lO^IW. nifTniilr will rendw run Ihewnie
Si7.?iril‘ajro?i'2:.TOe??ef‘e'‘^Y.'








^ kMLs Oaije Uiiatliiuuia rn/ ('../r.inoc
Don’t be Led Astray!
ael*.rn-.ll./(»e.edM( 
er. '■''
Tlin KHilimST ANP It
SH3.I,
iSS? is’^' is'^'SS53™:: :s: !S:
_ QUotllssMIlailWiy!
Ssa ! Ill HOURS
I. jjj. 1 Cincinnati to St Louis
13'bO'I-ikk:""'
,aSSf,rit'Rr.r‘i;5[Sr,i‘.?;?M7..'iS
HraJaa-TwIaani. Inua in* wo* glae., riv
ssStiSirosSsS
via lor w. for two. sail Ui'.liir Ibe mnef.
r^i^r£[.r.‘,'S!?.'S"u.&::BS‘S!u''ri,7a‘
bIIsSssss;
01 rroi. ainereocw Iwloww t.-iern.ta.l me>
......«Jnar.l-Dl lops'w-ldawn leu Krlilarwlia
• 5?;,i2s.' s",Ta."“BaB'".* :“’J':fir’Z'’“w:s
iS»
B—
lujl'KWJLL. j Q Irsll^Y TUAl^SBle^Uisii.vllle!










Tk k. S. LI
t-T iASllMMlillllBiJi
tm-i
emiulr.mijwif rnwr liw a 1 
la tM. nsiBir- aiKi a- w. il 
liwieni li.rmisteiB l.ror nl 
saJNral.kirseal. hai.w Ilif 
hianil. and w/ will lifie b
BALL’S




era lUlinm): WaiM. Ki. M 
ru 1.|D1'*A Man I'luBClr .̂ brill
iurMKs.> J'«r.. rniir tin 










Cures all Diseases of the 'sSa,!
Bowels, Kidneys, Skin and Blood. MIL­
LIONS testify to its efficacy inbealing the 
ove named Diseases, and pronounce it
^ toheTKIESTMMEirKNMniTSMUI.
l R .
C. OIEORIOE, Agent at Ashland.
LateratunltWBlMSL. McwYoriCIlf.-
l-araro, Kan. u.r. Ky.
.. niooa. rm«n,»_-I
• S- O-AwS E B OXj
STY PBICES AliAAi a
lOBre^>I Driver'
.OTHE* HOME.
lnAVI.Ml IIKI.N I1NI..(IIKII1N TIIK tlSIlKRT.VKINU Sl'alXkMI IX Tllli>l-|TV ml;
Met&lUc Borl&l Cases, Caskets, Wooden Caskets sad Coffins
Krai alwa/a on liaDd and raade le order, ol aay aln or flaMi.
A Full Supply of Burial Bobas also on Band.
p.,ir!!Wi'c7.i'i!a‘SVni:;'^^e^,'^^^
Cur, Clreeiiup, .\venue and Ibl Hb,
LIVERY, FEED & SALE STABLE
A. 3w D w*sxio«voxiaB.
J-. HI-
Greenup Avenne. between Broadway and Park Street.




FRED. NIERMAN & CO.
------- FRESH BEEF, PORK, MUTTON, URO AND SAUSAGES,-
IliaeaDlale-' Valiev...ad lb> Irnaef'Had 
Jii.laiiiUiein b.w red rewlr l.ir plewlaa. 
•odrrUrTd«rllielli.jd/.uiei*»lo llltar IB- 
cln.blal.crll.an ll evr, w>. I.cr.ue and al- 
■nirlnilarflllielllalnr Valley. IBeiirtacl- 
p.1 lincrr are lUn lawc. Them..
Jllrti.i-IJI.ima. Hilly tilwmnls Itrabcn nrr- 
ry. Joliii lli>ll»ii. Laaader i
...........
I KSSiS.'s
tiiul.'mic—j'alii.ioc K a-uiBg •». b.a ro panart
: ESIi'SK
UBilwrtii,
Ur.llumlalroiVluaaanc arlniol bam lie 
jiri^cew^aB|r Wlu.iair l-uiMlaa aad r>-
Ss'fc.'.'i.'.sMi'.i.TKKiaa
eia aa, and we ar^beMl lo awy'UMt oat
^fS^ari-wrar.
TlieUasrgC.CrMa Lambar Ci 
Capl. A. P. If.wa anil, wile wbi 
•leBlerroal. tlrae.we.ro |lad
uy roe neelaaeit w boy leodw I 
111 (o U'eM le meed a MraioeMial
h'ridv"'lb^l«'»lairi™na.i 
BlUiwainBoarw ilwir loa.. 
ptnuror Ucknr .lnonr Innillly. In
ssSSS
eitart'ctae t̂y till lucoirwel la were eat, 
■Bd.ualiaenibbci, .111 Bol licul ll.c pcriuD
ItistlHiOnTCflniiUraDDiBcelbTtlie 
Idical PnMiii ‘'miriNJI]- 
SIOUSTOmWW
Eaetern Kentucky Ruilni 
TIME TABLE
In Effect Monday, Nov. .:
Tluisr SOKTH.
■ • wilb llil'
eaanoi ni,.ed alioald BBI liaenaB 








awa A.lleilM.M Ill■apIa>w. hr. (Mlia- 
lulJamileWeUh.BMi/lvwlliB JitiapiDi-
M






















Noth Cast and Welt
THtai.1'. lUMinY, .





J^mieLZicl, Kv EIIIOT KnulBiiaBItarl.
p.'HI'.’o' JIM 5
“ifilSf
